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83931ﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑﻲﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻧﺘﻱﻭ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻱﺴﺎﻧﺘﺮﻳﺩﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺑﺮﺭﺳ
3931ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻞﻴﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻲﺑﻮﻋﻠﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑ
ﭼﻜﻴﺪﻩ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﮔﺎﺳﺘﺮﻭﺁﻧﺘﺮﻳﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺳﻮء 
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻭ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎ :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ 3931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﻧﻮﻉ ﻋﻼﻳﻢ، ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ...
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ )ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ( ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
ﻛﺮﺩﻳﻢ.61v SSPSﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺍ
:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ. ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ 4/28ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ  16/5ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 25ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻴﮕﻼ ﺳﻮﻧﺌﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻲ ﭘﻨﻢ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ43/6ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺍﻱ ﻛﻼﻱ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺎ 
ﺳﻔﺘﺎﺯﻳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎﺯﻭﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺩﺭ ﺷﻴﮕﻼ ﻓﻠﻜﺴﻨﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﻼ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﺍﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻭ ﺳﻴﭙﺮﻭﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎﺯﻭﻝ، ﺩﺭ ﺷﻴﮕ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺳﻴﭙﺮﻭﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎﺯﻭﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺩﺭ ﺷﻴﮕﻼ ﺑﻮﺋﻴﺪﻱ ﻧﻴﺰ 
ﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺁﺯﻳﺘﺮﻭﻣﺎﻳﺴﻦ، Dﺍﻳﻤﻲ ﭘﻨﻢ، ﺳﻴﭙﺮﻭﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎﺯﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻱ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﻮﺩﻧﺪ. Dﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦﺳﻔﺘﺎﺯﻳﺪﻳﻢ ﻭ 
93931ﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﻳﺴﺎﻧﺘﺮﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:
ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛ
ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎﺯﻭﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﻲﺑﻮﻋﻠﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑﻲ،ﻜﻴﻮﺗﻴﺑﻲﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻧﺘﻳﻲ،ﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻱﺴﺎﻧﺘﺮﻳﺩﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ :
